







Studies on the Diamagnetic Effects. Part 2. 
-Recalculation and Examination of the Induced Magnetic 
Field Distribution Pattems Nearby a Benzene Ring -
Ichiro TAKAHASm 
(Received Aug. 27， 1996) 
Our new approximate伺1α.tlationtecru語que泊白e∞mpleteeliptic integrals is 
applied to the induced magnetic field dis位ibutionpa仕emsnea出ya benzene ring， 













的に求める目的で長らく用いられており，式[1 ]により定義される(え) 0 
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δ， x 10・6= H与仔/Ho
ne2 … 1・p2.z2_1 11¥ + F I 











は6)， eが電気素量 mが電子質量 cが光速度を表す。また，K及びEは完全楕円
積分で，0~k2~1 なる定数 k 2を含み，式 [2] ・ [3]のように定義される(生)。













ぐπ [(p cos()・司2+ z2]1氾 d(}
Aσ = H'/H oc ¥ J 0 (p 2 + z 2 +a 2 -2pa cost乃3氾
[5] 
プログラム (JB1600)は， VIP-BASIC (Mainstay社製， ver. 1.0.3)を使用して作
成した (Appendix1)。演算は， PowerPC 81∞1/80A V (Macintosh社製)を用いて行った。
現段階での演算時間は，シンプソン法での区間分割数Nの最大が1600の場合約 10 





a=l. 40xl0-8 (cm) e=4.774xlO・10 (c g s ) 
m=9.10953x 1038(g );C =2.99792x l O 10(C m)O 
計算は， O. 0S;pS;6. 0， O. 0S;zs;4. 5の範囲でO. 1刻みに，全ての点
について行った。但し，発散点の近傍 (0. 95~p S; 1. 05， O. 0三 Z壬O. 1) 
のみ，分布の特徴を正確に捉える目的で， O. 0 2 5刻みとした。





い細線は，これらの丁度中間値に当たる o なお，座標原点 (p= z = 0)はベンゼン環
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Fig. 1. Ring current圃basedshield pa悦ernsnearby a benzene ring. 
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2，3，5 Fig. 2. Results by Johnson and Bovey・'
.0 
Fig. 3. Results by Nakagawa.3 
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INl'Ul' "VAlλJE IN AXIS RHO =・;R
INl'Ul' "VAlλJE IN AXIS ZEE =・;Z



















DIM IO((T1+1). EK(T1+1) 





















DDEK1=((SEKO+SEK1・4.0+SEK2*2.0)1(T1・3.0))合(1.0-RA2.0・ZA2.0) /( (1. O-R)'、2.0+ZA2.0)
DD1=DDKK1+DDEK1 
FOR L=1τ。τてZ
C2=SQR(1. 0-((L-11/T2) A2 .0) 
回 =SQR(1.0-K2・ ((L-1l/T2)A2.0) 
KJ( (L) =1. 01 (C2・M2)
EK(L)=M2/C2 
NEKT L 



















FOR L=1 TO T3 




















凹 'EJO...( (SEKO+SEK1吋 .0+SEK2・2.0)/lT3・3.0))・(1.0-R^2. 0-Z^2. 0) / ( 1. O-R) ^2. 0+Z^2. 0) 
003 =DDl<K3+DDEK3 
FOR L=1 TO T4 
C2=SQR(1.0-( (L-1) /T4)^2.0) 



















ooEK4=(何EKO+SEK1・4.0+S思 2・2.0)/(T4・3.仰い(1.0-R^ 2.0-Z^2 .0) / ((1.0-R) ^2 .0+Z^2 .0) 
DD4=DD限 .4+DDEK4
FOR L=1 TO T5 
C2=SQR(1. 0-( (L-1) /'1'5) ^2 .0) 


















OOJ<K5= (SKKO+SKK1・4.O+SJ<K2*2. 0) / ('1'5*3.0) 
mコIEK5=( (SEKO+SEK1・4.0+SEK2*2. 0) / (T5・3.0))・(1.0・R^ 2.0-Z^2 .0) / ((1.0-R) ^2. O+Zワ .0)∞5=00眠 5+00EK5
A=6.0・(4.774E-10) ^2. 0・(1.0E+06)
B=6.0合3.14159会 (9.10953E-28)・(2.99792E+IO)'、2.0・(1.40E-08)






問ヨ仏XZ1=1.0/((1.0/ (IDIAX1-1XMAX2)) -(1. OI(D日仏x2・OCMAX3)) ) +ID1AX2 
[DoIAXZ2=1. 0/ ( (1.0/ (IDIAX2-0CMAX3) ) -(1.0/ (IDWO-IlI:MAX4) ) ) +JX.IfAX3 
ODoIAXZ3=1.0/ ((1.0/ (IDWC3-0日仏X4)ト(1.0/佃DWC4-D日!fAX5)))+口四4AX4
[DoIAXZZ=1.0/ ((1.0/ (DDfAXZ1・IlI:MAXZ2)ト(1. O/(OCJ!fAX羽田DDWCZ3)) ) +0CJ!fAXZ2 
LPRINT:LPRINr oN=・;N;・RHO=・;R;・ZEE=・;Z;・10=・;K2; : LPRINl' 
LP悶 NT:LPRINTo0CJ!fAX1=o;0CJ!fAX1; o~=・;a:I!:且X2;oa:MAX3=・;IDWC3; : LPRINl' 
LPRINr: LPR工NTo1Xl9.X4=o;OC制限4;・IlI:MAX5=・;0CJ!fAX5; : LPRINl' 
LPRINT: LPRINT o1X.MAXZ1=・;IlI:MAXZ1 ; ・ DDWCZ2=・;~;・IlI:MAXZ3= ・;DDWCZ3 ; : LPR工NT
LPRINT:LPR工NToIDIAXZZ=・;IlI:MAXZZ; : LPRINr 
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